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Abstract
Aquest treball d’investigació parla de com l’erotisme conviu en nosaltres i 
com aquest és un dels aspectes interiors de l’ésser humà. L’erotisme es ma-
nifesta de diverses maneres, com serien el sexe i l’amor, però també presenta 
una gran relació amb la mort.  
Pel que fa a l’àmbit artístic, la figura femenina té un paper rellevant en tota 
la història de l’art o, almenys, de l’art occidental. Partint d’aquí, he realitzat 
un llibre fotogràfic on explico les fases per les quals vaig passar arrel de viure 
la mort d’una persona molt propera, la meva mare.
erotisme - sexe - amor - mort
dona - art 
Este trabajo de investigación habla de cómo el erotismo convive en nosotros 
y como éste es uno de los aspectos interiores del ser humano. El erotismo se 
manifiesta de diversas formas, como serían el sexo y el amor, pero también 
presenta una gran relación con la muerte. 
En cuanto al ámbito artístico, la figura femenina tiene un papel relevante en 
toda la historia del arte o, al menos, del arte occidental. Partiendo de aquí, 
he realizado un libro fotográfico donde explico las fases por las cuales pasé 
raíz de vivir la muerte de una persona muy próxima, mi madre.
erotismo - sexo - amor - muerte
mujer - arte
This project talks about how erotism coexists with us, begining one of  the 
inner aspects of  human beings. Erotism manifests in several ways, such as 
sex and love, although it’s also very connected with death.
Regarding the artistic field, the female figure plays an important role throu-
gh the history of  art or, at least, of  western art. Hence, from this point, I 
realized a photographic book, in which I explain the stages I experienced 
because of  the death of  a close person, my mother.
erotism - sex - love - death
woman - art
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Aquest projecte neix d’un succés que vaig viure fa sis anys, que va canviar la 
meva vida en qüestió de segons. A les 8 hores de la tarda del dia 9 de juny 
de 2013, quan tenia setze anys, vaig ser conscient per primer cop de com 
pot canviar tot en un instant. 
En l’edat de l’adolescència, en què ens tornem éssers egocèntrics, ja que 
solament pensem en “jo, mi, em, amb mi”, no som conscients de moltes 
coses que ens depara la vida, en què no tot es felicitat i diversió. Sé que es-
tic generalitzant, així que matisaré, jo no n’era conscient. La mort? Massa 
lluny com per ni tan sols pensar-hi. Fins que ho vius. Una mare penses que 
sempre estarà allà en els bons i els mals moments, és qui t’ha donat la vida, 
qui t’ha cuidat, ho ha fet tot per tu i penses que sempre la tindràs allà pel 
que necessitis, fins que un dia se’n va i, a més, d’un dia per l’altre, de sobte.
Arrel d’aquesta pèrdua, jo ja no era la mateixa persona, ni pensava de la 
mateixa manera, suposo que alguna cosa en mi també se’n va anar amb ella 
o, simplement vaig madurar, no ho sé. Una de les coses que va canviar fou 
la meva mentalitat respecte al sexe. Amb això no em refereixo a pràctiques 
sexuals, sinó a la recerca del contacte físic, a sentir-me unida a algú per així 
no sentir-me sola. 
Som éssers individuals on només tu ets capaç de sentir el que et passa i, per 
molt que la gent t’escolti i estigui al teu costat, solament tu pots viure la teva 
pròpia realitat. Així que, en el meu cas, buscava quelcom que em fes sentir 
unida a algú i sentir-me viva, per així no pensar. 
Com va dir Gustav Klimt (Sáliche, 2019) “L’art és una línia al voltant dels 
teus pensaments” i, després de gairebé sis anys, m’he adonat que els meus 
gustos i interessos van canviar des d’aleshores. Aquell fou un punt d’inflexió. 
Amb el temps m’he interessat pels temes de l’erotisme i la mort, el primer 
especialment. És per aquest motiu que he volgut fer aquest projecte final.  
Per a la realització de la memòria del meu projecte he emprat el mètode 
bibliogràfic. Primer de tot, estudiaré o més ben dit, intentaré entendre què 
és l’erotisme. L’erotisme és alguna cosa que està present en les nostres vides, 
és quelcom del que no podem escapar, igual que de la mort. Però tothom té 
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la mateixa concepció d’erotisme? Quan parlem d’erotisme realment sabem 
què volem dir? Hi ha una definició exacte per explicar-lo? Erotisme és una 
paraula ambigua sense una definició exacte, com seria per exemple l’art, 
així que més ben dit investigaré la seva evolució des dels nostres orígens fins 
a com nosaltres el concebem i entenem. 
En primer lloc, parlaré de les venus prehistòriques on, des del Paleolític, 
l’ésser humà ja es distingí de l’animal per mostrar erotisme. En segon lloc, 
explicaré l’erotisme en si mateix i com aquest és un dels aspectes interiors 
de l’ésser humà, passant pel desig i el sentit en com en base el treball i les 
prohibicions ens intentem allunyar d’ella. En tercer lloc, investigaré sobre 
la relació que existeix entre dos temes que encara en l’actualitat són tabús, 
l’erotisme i la mort. 
Finalment, em centraré en com la figura femenina és i ha sigut un element 
clau dins aquesta temàtica. Així, parlaré de la figura de la dona en l’art 
occidental, tant des del punt de vista de la dona musa o, en altres paraules, 
esclava de la seva figura, com des del punt de vista de la dona com artista, 
on parlaré de Frida Kahlo.
El meu projecte conclourà amb un projecte gràfic que constarà d’un llibre 
fotogràfic amb peces pròpies. Aquesta part es podria dir que és la part més 
personal del treball ja que, per una banda, tota la memòria és un recull d’in-
formació per entendre les qüestions que em plantejava des de un principi: 
Hi ha alguna relació entre l’erotisme i la mort? Pot ser que arrel de viure 
aquella pèrdua canviés el meu estil i interessos?  
Per altre banda, el llibre fotogràfic constarà de tres apartats i temàtiques: 
en el primer apartat parlaré de la individualitat de l’ésser; en el segon, de la 
dóna objecte, i en el tercer, faré referència a l’alliberament de la dona, a la 
dona apoderada. Tot això fent un recorregut de la meva vida. 
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1.  com s’expressa l’erotisme?
Tot i que poguéssim parlar d’erotisme sense parlar del seu origen o sense 
tan sols parlar de les primeres condicions en les que aquest es manifesta, 
l’erotisme sempre ha estat present. És per això que en aquest apartat parla-
ré tant dels seus orígens, els quals es remunten al Paleolític, fins als nostres 
dies, així com de la relació que hi trobem tant amb el sexe com amb l’amor. 
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1.1. els orígens de l’erotisme
En el moment del procés evolutiu de l’home, lo eròtic i lo sagrat estaven 
units. L’home del Paleolític es guiava per la seva necessitat de sobreviure 
en un medi que ni tan sols acabava de dominar. Així, sobrevivia gràcies a 
dues coses que difícilment es podien separar entre elles: per una banda, el 
menjar per a poder subsistir i, per l’altra,  la fertilitat, amb la finalitat de 
reproduir-se per a què la seva espècie no s’extingís (Lucie – Smith, 1994).
És per això que es crearen obres que reflectien la fertilitat humana, com 
serien les anomenades “Venus prehistòriques”, on podem trobar diverses 
representacions de la fertilitat d’aquells homes paleolítics. En les “Venus 
prehistòriques” es pot percebre l’exageració de certes parts sexuals, com per 
exemple els malucs i els pits, mostrant i ressaltant les parts més erògenes i 
fèrtils de la figura femenina (Lucie – Smith, 1994).
La figura de la “Venus” de  Willendorf, segons Lucie-Smith (1994), està 
relacionada amb la idea de la supervivència física, ja que es considerava 
que els membres de la tribu que portessin a la més grassa serien els últims 
en morir en temps de fam. Després d’aquesta obra, la  grassor va continuar 
exercint una atracció específicament eròtica milers d’anys després. 
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fig 1. La “Venus” de Willendorf
Trobem un altre exemple de figura femenina en el Paleolític, la qual dóna 
una importància més definitiva a la sexualitat bàsica. En aquesta, tant l’ex-
trem superior com l’inferior del cos disminueixen, fins el punt de gaire-
bé desaparèixer, mentre que la part central del cos, que serien els pits, els 
malucs i l’estomac, estan exageradament accentuats. 
Quan es mira la figura frontalment, els malucs semblem desproporcionada-
ment prims. No obstant, si s’observa de perfil, es veu com l’estomac i las nat-
ges estan representades de manera exagerada, ressaltant així la importància 
sexual d’aquestes parts de la dona (Lucie – Smith, 1994).
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Malgrat lo establert, si analitzem detinguda-
ment la imatge, i en relació als conceptes de 
fertilitat i reproducció, podria interpretar-se 
que la dona està embarassada i, per aquest 
motiu el seu estomac es troba representat de 
manera exagerada. No obstant, de no de no 
estar en estat, si seria una manera d’accen-
tuar la seva fertilitat o, fertilitat potencial.
Per tant, en la Prehistòria ja es feien  mani-
festacions on es representava tant la fertilitat 
com la sexualitat i és per aquesta raó que po-
dem considerar que en aquelles obres ja apa-
reix l’erotisme. 
fig 2. “La Polichinelle”
1. 2. erotisme, amor i sexualitat
Erotisme ve de la paraula grega eros, que s’utilitzava per a referir-se a la 
passió aplicada al desig sexual i a l’amor, i que també podem veure repre-
sentat a través del rei Eros, rei de l’erotisme (Pérez i Merino, 2012).
Les investigacions que s’han realitzat sobre aquesta temàtica són poc ex-
haustives i pobres, almenys moltes d’elles. No obstant, segons Pérez i Meri-
no (2012), l’erotisme acostuma a trobar-se definit a través de la comunicació 
i de l’activitat en parella o individual, on intervenen tant emocions com 
sentiments, així com actituds diverses que poden portar a una estimulació 
genital i, finalment, a l’orgasme. 
Bataille (1997) defensa que un dels aspectes de la vida interior de l’home és 
l’erotisme. “L’erotisme és el que en la consciència de l’home posa en qües-
tió a l’ésser”, ja que la sexualitat animal porta a cert desequilibri i aquest 
desequilibri és el que amenaça la vida. Però el que diferència a l’animal de 
l’ésser humà és que el primer no n’és conscient, és a dir, els animals al con-
trari de nosaltres no s’ho qüestionen. 
Tot i que tots tinguem una concepció similar sobre la paraula erotisme, 
no tothom ho concep de la mateixa manera. Així, aquestes conductes es 
manifesten de manera diferent en cada persona, perquè depenen directa-
ment de la personalitat i de les preferències de cadascú. Altres factors que 
poden intervenir en la concepció de l’erotisme són, per exemple, el nivell 
socioeconòmic i cultural, les costums, la ubicació geogràfica o la religió, 
entre d’altres. 
En primer lloc, cal establir que erotisme i sexe no són el mateix, però exis-
teix una relació entre ells. La mera activitat sexual difereix a l’erotisme, ja 
que la primera dona vida a l’animal, com a únic recurs per a la reproducció. 
No obstant, és precisament en la vida humana on es mostra, segons Bataille 
(1997), la idea diabòlica de l’erotisme. 
El terme “diabòlic”, és com classificaríem l’erotisme, tot i que aquesta és 
una concepció cristiana. No obstant, abans de que existís la religió, l’home 
de la prehistòria, com ja he comentat anteriorment, ja era conscient de 
l’existència de l’erotisme. Aquest sentiment també el trobaríem amb el sen-
tit de la mort i en la seva concepció, però això ho explicaré més endavant.
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1.2.1. erotisme i amor
Segons Freud (2002), “En les nostres condicions normals res ens sembla tan 
segur com la sensació del nostre propi jo. Aquest ja se’ns presenta com a 
quelcom independent i unitari, ben demarcat en front a tota la resta.” 
“Cap a l’exterior, el jo sembla mantenir els seus límits clars i precisos. Només 
els perd en un estat que, si bé extraordinari, no pot ser titllat de patològic: 
en la culminació del enamorament amenaça esfumar-se el límit entre el jo 
i l’objecte.” De la mateixa manera, el pare de la psicologia moderna també 
establí que “L’enamorament afirma que jo i tu són un, i està disposat a 
comportar-se com si realment fos així.”  (Freud, 2002).
Per tant, la nostra condició d’éssers individuals fa que tinguem una barrera 
amb l’exterior, amb uns límits marcats, la qual trenquem gràcies a l’ena-
morament i a l’acte sexual. L’enamorament trenca amb la individualitat de 
l’ésser, fent que els dos membres que formen una parella es converteixin en 
un únic ésser, o almenys que ho sembli. Segons Freud, és aquesta la raó per 
la qual busquem la unió amb una altra persona. 
Octavio Paz (Freyman, 2011), defensa que l’amor verdader ve donat per 
tres conceptes complementaris: l’erotisme, el sexe i l’amor, ja que l’amor 
implica tant el cos, la imaginació com el desig, el desig de possessió d’un 
ésser per complet. 
Aquest concepte, es podria relacionar amb una flor. Per un costat, les arrels 
representen el sexe i trobem dos tipus de sexualitat segons aquest autor, la 
sexualitat animal, la qual es fonamenta en la reproducció, i la sexualitat 
humana, que no només es basa en la reproducció sinó que s’alimenta de 
l’erotisme. Per altre costat, la tija seria l’erotisme que simbolitzaria la capa-
citat de desitjar en la distància. Finalment, dels dos components de les arrels 
i el tall sorgeix l’amor, l’amor pur. (Freyman, 2011)
De la mateixa manera, George Bataille (Freyman, 2011), va fer una altre 
classificació dividint l’erotisme en dues modalitats diferenciades: l’erotisme 
dels cossos, el qual es remet al desig carnal orientat cap a l’acte violent de la 
possessió, i l’erotisme dels cors, el qual es basa en la reciprocitat i tot i que 
pot sorgir de l’erotisme dels cossos, aquesta pretén la felicitat en una identi-
ficació moral profunda. 
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1
1. Traducció no oficial
Aquest darrer fa referència a un sentiment molt més violent que la pura 
passió física, ja que conviuen el plaer i el patiment, és en aquesta unió on 
sorgeix l’erotisme, o almenys això es pretén.
1.2.2.  erotisme i sexualitat
Per explicar aquest punt, parlaré de la teoria psicoanalítica de Sigmund 
Freud que mostra a Eros com a la gran força que preserva la vida i que 
s’encarrega de vincular els individus amb el lívid. 
Per a Freud, la civilització es consolida amb vincles libidinals entre els in-
dividus que s’extreuen a la sexualitat, “perquè ni la necessitat per si sola ni 
els avantatges de la comunitat de treball bastarien per a mantenir-los units”. 
Així, és precisament en el procés de la civilització en què l’energia libidinal 
es sublima, desviada del seu objecte de satisfacció immediat, per a dirigir-se 
a finalitats socialment útils. (Shoufler, 2013)
D’aquesta manera, civilització i sexualitat s’oposen en la mesura en què la 
primera exigeix vincles de comunitat mitjançant llaços amistosos, els quals 
posen en joc la màxima quantitat possible de lívid amb fi inhibida, mentre 
que la segona suposa una relació entre dues persones (Shoufler, 2013).
En la psicoanàlisi freudiana, el desig sexual es regeix pel principi del plaer. 
Aquest és una energia que recorre tot el cos, és un desig salvatge, però con-
centrat en una zona erògena. Cal remarcar que aquest desig s’enfronta a 
la Llei, als “preceptes del tabú”, a la consciència moral que defineix el que 
està bé i el que està malament, el que ha de ser i el que no ha de ser. Això 
és donat a què per a Freud, en el tabú lluiten desitjos inconscients i prohibi-
cions socials, allò que és molt desitjat i molt prohibit alhora (Shoufler, 2013).
Ara bé, amb la intenció de dominar les inclinacions que desafien el tabú, 
intervé el sentiment de culpabilitat que actua afeblint-les i vigilant-les. En 
aquest sentit, trobem la idea del “pecat” per als creients, la por al càstig si 
s’ha comès un acte que es considera “dolent”. Tot això implica una actitud 
de vigilància enfront de la mera intenció de realitzar-lo.
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En definitiva, podríem dir que el que Freud assegura és que la civilització 
es consolida arrel de vincles libidinals, amb la diferència que la civilització 
és una relació entre individus que no desinhibeixen els seus instints, mentre 
que la sexualitat és una relació entre dues persones.
És en la civilització on sorgeix el tabú, que dóna consciència del que és co-
rrecte i incorrecte. En contraposició amb la civilització trobem la sexualitat, 
el desig sexual. Aquesta s’enfronta a la Llei, ja que, per a Freud, en el tabú 
lluiten tant els desitjos com les prohibicions establertes en la societat. 
Per tant, per a Freud és una lluita entre la sexualitat i la civilització, que està 
en una constant lluita amb els tabús socials. És un cop trencades aquestes 
prohibicions en què sorgeix el sentiment de culpabilitat, del que ja parlaré 
més endavant.
Finalment, per a Freud (Shoufler, 2013), l’evolució de la civilització es 
caracteritzava per una lluita entre Eros i Tanatos, és a dir, entre l’instint 
d’agressivitat i el de destrucció. Per a ell, aquests dos tipus de pulsions es 
tornen gairebé indistingibles. 
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2. L’erotisme vinculat al 
coneixement de la mort
Dues de les coses que difereix el mico de l’home, a part de la consciència de 
l’erotisme, és el treball i la manca de consciència de la mort. En primer lloc, 
parlaré sobre el treball i sobre com s’imposaren una sèrie de prohibicions, 
gràcies a les quals l’ésser humà va poder arribar a la consciència clara.
En segon lloc, parlaré de la línia fina que es troba entre l’erotisme i la mort 
en si mateixa. Sobretot faré referència a la seva relació amb l’acte sexual i 
de com l’erotisme està vinculat al naixement, i per tant a la reproducció que 
contínuament repara els danys de la mort.
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2.1. allò prohibit
Un element fonamental en l’ésser humà és el treball. Sempre al llarg de la 
història el treball ha ocupat un paper important. De fet, fou arrel del treball 
que s’imposaren unes restriccions anomenades prohibicions, sense les quals 
mai haguéssim avançat i, per tant, l’ésser humà no hagués arribat a la cons-
ciència clara. Es més, aquesta prohibició elimina la violència i, d’entre la 
violència, aquella que comporta l’impuls sexual (Bataille, 2014). 
Cal afegir que, si nosaltres estem sotmesos a aquesta prohibició, deixem de 
tenir consciència de la mateixa. Aquest fet provoca que, quan transgredim 
dita prohibició, sentim l’experiència de l’angoixa, l’experiència del pecat. 
Aquest sentiment no existiria sense aquestes restriccions. 
Segons Bataille (2014), l’experiència interior de l’erotisme requereix de qui 
la realitza una sensibilitat no menor a l’angoixa que funda lo prohibit, que 
al desig que porta a infringir la prohibició. Amb això, el que Bataille vol 
dir és que el sentiment que l’erotisme ens provoca és igual o comparable al 
sentiment de realitzar quelcom prohibit.
Així, en el Paleolític superior ja es trobaren indicis de que es treballava. En 
canvi, la més antiga sepultura no es troba fins el Paleolític mig. La durada 
d’aquests períodes és de milers d’anys i és precisament aquests períodes que 
corresponen a quan l’ésser humà evoluciona i es desprèn de tota animalitat.
Segons Bataille (2014), aquesta evolució que implicà la separació de l’home 
amb els animals, ho va fer com a treballador i com a ésser conscient de la 
mort. Precisament, és arrel d’aquests fets que l’home passa de la sexualitat 
sense vergonya a la sexualitat amb vergonya, d’on deriva l’erotisme. 
És per aquesta raó que es justifica que l’ésser humà es desprèn de la seva 
animalitat inicial amb el treball i, al mateix temps, en el context del sexe i 
la vida sexual.
Així l’home va adaptar la seva activitat a la utilitat que els hi era assignada, 
no només en el treball, sinó en altres aspectes de la seva vida. Tot el conjunt 
de la seva vida i tot el que aquesta comporta van fer que els seus gestos i la 
seva conducta responguessin a un fi perseguit.
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Així, la finalitat que se li va atribuir a la unió sexual entre dos éssers va ser 
el plaer, la intensitat i la violència d’aquest plaer. En els límits de la cons-
ciència, l’activitat sexual contesta primerament a la recerca calculada dels 
“arravataments voluptuosos” (Bataille, 2014).
Des d’un punt de vista humà, en la unió de dues persones solament existeix 
un sentit i aquest no és altre que el desig,  el desig perillós i sexual. D’aquesta 
manera, l’erotisme, difereix del impuls que tenen els animals en què, de la 
mateixa manera que el treball, persegueix un fi i aquest és la voluptuositat.
Per tant, segons Bataille (2014), és gràcies al treball i a la imposició d’allò 
prohibit que l’ésser humà arriba a la consciència clara i elimina tota violèn-
cia, com per exemple, la violència sexual. És precisament quan es transgre-
deixen aquestes prohibicions quan trobem el sentiment de pecat i, aquest 
sentiment és comparable al que produeix l’erotisme. 
2.2. la consciència de la mort
Segons Bataille (1997), l’actitud que expressa un simi davant d’un congè-
nere mort és de total indiferència. No obstant, en el Paleolític mig, l’ésser 
humà ja mostrava respecte i por, de la mateixa manera que nosaltres realit-
zant les cerimònies per acomiadar-nos dels nostres morts. El fet d’enterrar 
els cadàvers implica una superstició que revela els sentiments esmenats de 
respecte i por. 
Aquest fet de donar sepultura s’ha seguit en la nostra cultura al llarg del 
temps, així com en altres cultures. Recordem que, com s’ha esmenat ante-
riorment, l’erotisme implica un sentit diabòlic, i aquest sentiment també es 
troba en la mort. De fet, en el Cristianisme li va atorgar el sentiment d’an-
goixa, es tornà contemporània dels homes més antics.
“Als ulls d’aquells que van creure en el diable, la idea de ultratomba resul-
tava diabòlica... Però, d’una forma embrionària, l’àmbit del “diabòlic” va 
existir ja, des de l’instant en què els Homes o almenys, els avantpassats de 
la seva espècie van reconèixer que eren mortals i van viure a l’espera de la 
seva mort.”  (Bataille, 1997)
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2. Traducció no oficial
2
Centrant-nos en Bataille, aquest relaciona el desig sexual amb el riure, 
mentre que la mort la relaciona amb les llàgrimes. Tot i que a simple vista 
aquests dos sentiments semblin contraris, en realitat són bastant similars. 
Així, quan pensem en riure i llàgrimes, pensem en felicitat i desgràcia, però 
no és del tot cert això, ja que tant l’objecte del riure com el de les llàgrimes 
es relacionen amb una mena de violència que interromp el curs habitual de 
les coses (Bataille, 1997).
Habitualment, les llàgrimes es vinculen a esdeveniments inesperats que ens 
porten a la desolació, però, al mateix temps quan es viu un desenllaç feliç, 
aquest ens pot arribar a commoure fins el punt de fer-nos plorar, però d’ale-
gria. Per tant, les llàgrimes no apareixen únicament quan hi ha dolor, sinó 
també quan es viu un moment de màxima felicitat i no pots controlar-la.
L’acte sexual en si mateix no ens fa plorar, tot i que a vegades pugui passar, 
però si ens turba. És més, segons Bataille (1997), l’acte sexual ens pot arribar 
a trastornar en ocasions, per a lo qual hi ha dues opcions, o ens fa riure o ens 
cobreix en la violència d’una abraçada.
Percebre clarament la unitat entre la mort, o més aviat la consciència de la 
mort, i l’erotisme és complicat. En un principi, el desig incontenible, exas-
perat, no es pot oposar a la vida, que és el seu resultat final. L’acte eròtic 
representa el punt més alt de la vida, en què major força i intensitat es re-
velen en el instant en què dues persones s’atrauen, s’acoblen i es perpetuen 
(Bataille, 1997).
Segons Bataille (1997), l’acte tracta de la vida, de reproduir-la però repro-
duint-se, la vida es desborda, causant així el desordre i deliri extrem. Per 
tant, es podria dir que l’erotisme està vinculat al naixement, a la reproduc-
ció que contínuament repara els danys de la mort.
De fet, hi ha qui denomina “petita mort” a la fase terminal del sexe. Hi ha 
dones que a l’hora d’arribar a l’orgasme, perden la consciència durant uns 
segons i és això el que es coneix com a petita mort. És lliurar-te a la més 
bella agonia sentint que explotaràs mentre flotes perdent la noció del temps. 
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O almenys així ho descriuen aquelles que han aconseguit la pèrdua de l’es-
tat de consciència, aquell esvaïment orgàsmic que experimenten algunes 
(Folques, 2016).
Serà pel seu sentit fúnebre? Aquest terme s’utilitza quan la dona arriba a 
l’orgasme i gaudeix d’una emoció interminable de plaer. L’orgasme femení 
pot estendre’s més de 30 segons. És més, aquest pot arribar a ser de fins a un 
minut, augmentant la pressió arterial i la freqüència cardíaca. És una sensa-
ció tan forta que produeix un esforç de tal magnitud que inevitablement et 
porta a perdre la consciència.
D’aquesta manera, també ha estat denominada també com a “mort dolça”. 
Malgrat això, encara som moltes (i molts) els que no sabem res sobre aques-
ta meravella de la naturalesa. De fet, el coit consentit és quelcom bell i in-
descriptible que constitueix una de les facetes més importants d’una relació 
(Folques, 2016).
En aquesta línia, un director de cinema espanyol, Luís Buñuel, relacionà 
directament l’acte sexual amb la mort. Segons aquest director, l’erotisme és 
un plaer diabòlic i que ho relaciona amb la mort i la carronya, ja que per ell 
la fornicació tenia quelcom de terrible i obscur.
Segons Luís Buñuel “La còpula, considerada objectivament em sembla ri-
sible i alhora tràgica. És el més semblant a la mort: els ulls en blanc, els es-
pasmes, la bava. I la fornicació és diabòlica: sempre veig al diable en ella…. 
L’acte sexual és com una forma de mort. D’altra banda, hi ha molts insectes 
i aràcnids que moren després del coit. L’aranya Vídua Negra i el Pregadeu 




A grans trets, per George Bataille (2014), l’erotisme és una sensació constat 
de vertigen i desig. Un estat de compenetració amb l’altre ésser que encara 
que sigui per un sol instant et fa immune al destí de la mort, a la soledat i a 
la discontinuïtat del propi ésser. És per això que la mort no es pot separar 
del sentiment eròtic on, inconscientment es vincula amb l’acte sexual.
De fet, Bataille relaciona l’acte sexual amb un acte de sacrifici, on s’alliberen 
els instints fins arribar a tal fusió que aconsegueixen dissoldre les barreres 
individuals que ens separen a cadascú de nosaltres. El propòsit de l’erotisme 
també persegueix l’excitació, però no solament dels cossos, sinó també de la 
imaginació que hi posem per omplir allò que s’insinua.
Segons Mario Vargas Llosa, l’erotisme és la desanimalització de l’amor físic 
i carnal. Al llarg dels temps i gràcies a la influència de la cultura i les arts, 
es va abandonar el camí de la mera satisfacció instintiva per convertir-se en 
un plaer creatiu.
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3. erotisme en l’art occidental
En aquest apartat parlaré de dos artistes, Gustave Klimt i Egon Schiele, els 
quals es caracteritzen per la utilització de l’erotisme en les seves obres. Amb-
dós artistes són austríacs, i tot i que Klimt tingués molt més reconeixement, 
ambdós són dues figures reconegudes dins de la història de l’art.
Tot i ser bastant diferents, foren molt revolucionaris a la seva època. Més 
aviat, encara avui en dia ho segueixen sent. De fet, es va realitzar una expo-
sició per a celebrar els cent anys de la mort de Schiele i la censura a la que 
va ser sotmès a la seva època es va repetir un segle més tard. Schiele fou cen-
surat tant a Alemanya com al Regne Unit, ja que les seves obres plasmaven 
l’erotisme de forma explícita i eren considerades pornografia (Pérez, 2018).
El punt en comú que tenen aquests dos artistes, motiu pel qual en faig re-
ferència en aquest treball, és l’erotisme, però no l’erotisme bell i delicat, sinó 




A Gustav Klimt li agradava molt pintar el cos femení. Aquest retratava a les 
dones en diferents angles i en diferents situacions. De fet, dit artista tenia un 
elevat apetit sexual, el qual es reflectia en les seves obres, que es caracteritza-
ren per expressar sensualitat i erotisme. Això, deslligà la ira de les crítiques, 
considerant el seu treball com quelcom obscè (Román, 2012).
Gustav Klimt va escriure un petit text que es titula Comentari sobre un 
autoretrat inexistent, on parlava del “poc interessat” que estava en ell ma-
teix: “Estic convençut que no sóc una persona particularment interessant. 
Sóc un pintor que pinta dia rere dia des del matí fins a la nit (...) Qui vulgui 
saber una mica de mi ha d’observar atentament els meus quadres i tractar 
de veure en ells el que sóc i el que vull fer.” (Torresi, 2018)
L’obra de Klimt es caracteritza per l’ús de la pintura d’or, on barrejava 
imatges clàssiques amb tocs orientals. Els seus dibuixos eren plans i gairebé 
sempre les dones eren les protagonistes, mostrant-les amb rostres severs i 
col·locades amb postures eròtiques que marcaven els contorns corbs, des-
cansant, i resultant sempre en una figura femenina potent. 
El cos es troba reduït en la categoria del decorat, de manera simple, i la 
manera que té de tractar la superfície ve influenciada per l’estètica de l’Est 
asiàtic, que era molt present en l’Europa del moment. 
L’ambigüitat d’aquestes disposicions radica en un estil pla amb superfícies 
clares i diferenciades. A més, l’elegància i estil neixen de l’ornamentada 
postura de la dona, quasi escultòrica. També la tècnica de col·locar pa d’or 
i pa de plata al costat de la creació d’intricats, amb motius decoratius en 
baix relleu amb guix. 
Finalment, l’obra més popular d’aquest artista, “El petó”, segons Marisol 
Román (2011), representa un símbol de la reconciliació i la unió dels se-
xes. La pintura mostra dos amants que es fusionen en un frenesí de formes 
acolorides. Hi observem una parella abraçada, encarnada d’una felicitat 
eròtica impertorbable. Els cossos es troben embolicats d’un capoll d’or on a 
penes treuen els caps i les mans. Així, aquesta obra podria ser una al·legoria 
de la brevetat de la joventut i de l’estació mes favorable de l’amor.
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fig 3. El Beso, Gustav Klimt (1908)
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3.2. egon schiele
A la Viena de 1900, segons explica Valcárcel (2018), es vivia una decadència 
excitant i propulsiva. Es decantava entre dues obsessions: el sexe i la mort. 
Egon Schiele es va obsessionar amb tot allò, fins el punt que es convertiren 
en la única cosa que li interessava i el motiu de les seves obres. El seu tre-
ball es centra en l’exploració del jo i la identitat sexual, experimentant en 
l’opressiu diàleg del cos, l’espai i la superfície. 
Schiele representava cossos retorçats i demacrats que espantaven a la socie-
tat de la seva època. De fet, en algunes de les seves obres es veu una ombra 
blanca que envolta la figura, simbolitzant l’aura de la persona. Cal afegir 
que moltes vegades ell era el seu propi model, dibuixant-se unes mans afila-
des, amb el cabell despentinat i mirada desafiant.
En un percentatge molt alt, Schiele converteix el cos -fonamentalment el 
femení-, en una gèlida mercaderia de desig: faldilles obertes, genitals ex-
posats, prostitutes, la seva germana de 14 anys nua, parelles lèsbiques, cu-
res, monges, fins i tot postures i cossos que semblaven arribats d’un camp 
d’extermini. Cap d’ells té una cara real, són màscares atònites de mirada 
perduda (Valcárcel, 2018).
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fig 4. Desnudo femenino yacente con las piernas abiertas, Egon Shiele (1914)
fig 5. Mujer desnuda, Egon Shiele (1910)
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4. el paper de la dona en l’art
L’erotisme en l’art el podríem delimitar a la representació del cos de la 
dona i per la seva associació amb lo artístic. Quan tanco els ulls i penso en 
erotisme, a la ment em ve la figura d’una dona  mig estirada i d’esquenes.
L’erotisme participa en l’art de tal manera que l’espectador adquireix el 
paper de voyeur. Quan contemples una obra, realment estàs participant en 
ella ja que intentes desenterrar i saber tot el que aquesta suggereix. Per tant, 
és un acte entre dos: el seductor i seduït. 
L’essència de la posició de voyeur és l’allunyament de l’acció. Ell mira, i 
participa amb la fantasia. El plaer arriba a la persona però no pel que fa 
sinó pel que veu que es fa. El tema més simple i evident de l’entusiasme del 
voyeur home és la figura femenina nua que, a més, és un dels estàndards de 
l’art europeu. (Lucie-Smith, 1994)
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4.1. LA FIGURA FEMENINA
Si ens imaginem la imatge tradicional de la representació femenina, el més 
provable és que ens imaginem un cos nu. Es podria dir que la dona nua és 
una de les imatges més representades en tota la història de l’art. John Berger 
defineix el nu femení com el “tema sempre recurrent.” (Nead, 1998)
De fet, tot i que pugui tenir cap, aquest no és l’element principal de la peça. 
Les dones acostumen a mostrar-se de perfil, amb els ulls tancats, o inclina-
des, fins i tot dormint. En altres paraules, la dona es mostra absent. Segons 
Freyman (2011) la dona amb els ulls tancats, entornats, tapats, en senyal de 
modèstia, forma part de la iconografia tradicional. 
Trobem dos estereotips: el femení i el masculí. Per un banda, es situa a l’ho-
me com a subjecte actiu que amb la mirada despulla la dona mentre que, 
per l’altra, la dona es mostra com a objecte, on l’essencial es que aquesta 
sigui mereixedora d’aquella mirada. Això determina des del començament 
el paper de l’home pintor i la dona model (Freyman, 2011).
Aquestes limitacions porten a la dona a un conscient auto-erotisme que ja 
Freud, en el seu moment, va caracteritzar com un impuls que resulta de la 
transformació passiva de l’instint de mirar-se a un mateix. En aquest exhi-
bicionisme, es marca el lloc de satisfacció sexual i fantasia de poder per a la 
dona. (Nead, 1998)
Plató i Descartes classificaven el terme femení com a “mare”. En base cien-
tífica, Descartes plantejà la raó i el coneixement com atributs masculins. En 
altre paraules, el terme “masculí” s’associa amb les facultats més elevades 
de racionalitat i creativitat. En contraposició, trobem el terme “femení”, 
que és definit com a naturalesa passiva i fèrtil. Per tant, en la metafísica 
occidental, la forma que estaria associada a lo masculí guanya i és preferida 
a la matèria, on estaria lo femení (Nead, 1998).
És arrel d’aquesta teoria que Terry Eagleton (Nead, 1998) suggereix que 
l’estètica ha nascut com un discurs sobre el cos, en què la figura femenina 
no s’ha de veure només com una figura en si mateixa, com constantment 
s’ha identificat, sinó que s’ha de veure que és més que un tòpic. El cos fe-
mení condiciona la naturalesa i les possibilitats de pensaments en si mateix.
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Ara podem situar el nu femení, no solament com la definició de l’art, sinó 
també com el límit desplaçant-se cap a l’obscenitat. És a dir, constitueix el 
límit entre art i obscenitat. L’etimologia d’obscenitat es discutida, però em 
centro en la idea que implica una modificació del llatí scena, que literal-
ment significa el que està afora, és a dir, és allò que es  troba més enllà de 
la representació. Dins d’aquest mateix context, art i obscenitat presenten 
la distinció entre allò que es pot veure i allò que va més enllà de la pròpia 
representació. 
També podríem trobar una altra manera de classificar aquesta idea , entre 
lo bell i lo sublim que definí Kant. “El bell en la naturalesa és una qüestió de 
la forma de l’objecte i aquesta consisteix en la limitació, mentre que el su-
blim es trobarà en un objecte fins i tot mancat de forma, mentre emboliqui 
immediatament, o fins i tot provoqui per la seva presència, una representa-
ció del que no té límits.”   (Nead, 1998)
Amb això el que es vol dir és que per una banda, la bellesa és l’harmonia 
entre l’ésser i la naturalesa i la racionalitat, mentre que per altra banda, lo 
sublim és una barreja entre plaer, dolor i por, que és el que ens força a tenir 
límits a la raó. És precisament en aquest punt en què es podria dir que es 
pot trobar la figura femenina, per tant l’erotisme.
Per a Kant, aquesta teoria es troba en la vida real, no en l’art, ja que l’art 
és emmarcat i delimitat. Segons Kant (Nead, 1998), lo sublim s’urgeix indi-
rectament, es caracteritza per una inhibició de les forces vitals, seguit d’una 
càrrega poderosa. És una experiència violenta i explosiva.
D’aquesta manera, tradicionalment es caracteritzava a la dona com a allò 
bell i a l’home com allò sublim, “la ment s’assegui en moviment en la repre-
sentació del sublim en la naturalesa; mentre que en el judici estètic sobre el 
que és bell es troba en tranquil·la contemplació.” (Nead, 1998)
Però, a la llum de les relacions entre allò sublim i el cos femení sense limitis, 
arribem a una comprensió més subtilment matisada de la generalització de 
l’estètica. El sublim no només és quelcom per a la definició de la masculini-
tat, sinó que és també quelcom que representa  una certa forma de feminitat 
desviada o transgressiva. És el lloc on la dona va més enllà dels seus límits.
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3. Traducció no oficial
4.2. La DONA ÉS COS
La dona és cos. És per aquest motiu que és Eva qui mossega la poma, com 
a mostra de què és la figura femenina qui presenta el desig, la boca i, és pre-
cisament això el que ens diu la cultura patriarcal en la que vivim. 
A més, el pecat de la luxúria era un dels pecats més castigats en els temps 
dels primers monestirs on es va implantar la castedat. La història es cons-
trueix amb arguments que confirmen la posició dels homes. D’aquesta ma-
nera, s’adjudica la figura de la  dona amb la gola i la luxúria, els pecats més 
grollers (Serrano, 2017).
En la “Venus i Adonis” de Tiziano del segle XVI, veiem a una dona nua 
d’esquenes, mentre que l’home es mostra vestit de peu i es pot veure per-
fectament el seu rostre. Solament analitzant la posició dels cossos, podem 
observar la jerarquia en què la figura masculina és l’ésser dominant. 
fig 6. Venus i Adonis, Tiziano (1554)
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Així, l’home està de peu, però no es mostra estàtic, ja que donada la col·lo-
cació del seu cos es pot veure com ell vol avançar mentre que ella està asse-
guda intentant-lo retenir. Per tant, entenem que ell és el que té el caràcter 
independent i dinàmic del qual la dona manca, ja que ella es mostra, pas-
siva i depenent.
Si analitzem l’obra des de la seva perspectiva eròtica, segons Serrano (2017) 
trobem una gran diferència en el sentit que li donen a l’home i el que ator-
guen a la dona. Per una banda, la violència sexual masculina apareix com 
quelcom natural i històric, alguna cosa natural que pertany al curs de la 
vida. Amb això el que extraiem és que la mostra de la violència de l’home 
està entesa com una agressivitat natural i tradicional acceptada i normalit-
zada per la cultura.
Per altre banda, la configuració de la dona la podríem classificar, sobretot, 
amb dos noms diferents: la dona paisatge i la dona bodegó o, dit d’una altre 
manera, la dona víctima. (Serrano, 2017)
En el concepte de “la dona paisatge”, és fonamental l’associació de la dona 
i la naturalesa, la dona com a quelcom ric en possibilitats “verges”. L’home 
es mostra com a presència, no solament d’empremta en les terres que en-
volten a la dona, sinó també com a mirada activa que contempla la figura 
femenina entregada a ell com a major gest de submissió (Serrano, 2017).
Dins d’aquesta classificació, també podríem parlar d’un altre gènere classifi-
cat com “la dona estirada”. Aquest té lloc quan la dona mira fixament a l’es-
pectador, com seria en el cas de la “Maja Desnuda” de Goya o de la “Olympia” 
de Manet. Malgrat que aquesta  mirada comporta unes altres connotacions 
en la mirada d’un home, s’hi pot percebre i observar una consciència, tot i 
que sigui d’objecte de luxúria. 
Pel que fa a “la dona bodegó”, aquesta implica la figura d’una dona que 
sempre es troba propera a una taula, amb safates amb fruites o altres ob-
jectes comestibles. Aquests es relacionen amb la dona en l’associació, en al 
concepció que ambdós tenen com a objectes de consum, de gana 
(Serrano, 2017).
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Una altra tipologia que caldria  fer menció és la de “la dona víctima”, la 
qual constitueix un element clau en els quadres de guerra per marcar la de-
rrota (des de la Grècia clàssica fins al “Guernica” de Picasso) (Serrano, 2017).
Finalment, també ens podem trobar amb representacions d’agressivitat cap 
a la dona, sense que aparegui cap figura masculina en l’obra. Això té lloc 
quan la dona s’imposa la mort a ella mateixa per haver comès un crim 
contra l’honor i per haver pecat, és a dir, la dona s’imposa un auto-castic. 
De fet, les obres que presenten aquesta tipologia donen suport a narracions 
bíbliques i literàries.
4.3. La dona com artista
La crítica de l’art funciona com quelcom important per a la producció de 
valors i significats. Majoritàriament, aquesta ha funcionat per a legitimar 
visions patriarcals de la feminitat (Nead, 1998). D’aquesta manera, històri-
cament, en l’art no es podia reflectir la mirada de la dona ni els seus desitjos, 
ja que tota obra es trobava en mans de la influencia de la mirada masculina. 
És per això, que la identitat femenina ve regida per una jerarquia patriarcal. 
No obstant, a principis del segle XX, es plantegen la idea de què existeixi un 
mirada independent de la masculina. Així, el primer tema purament femení 
és l’autoretrat, en què artistes, les quals eren dones, de principis de segle 
passat mostraven la seva pròpia mirada pintant-se a elles mateixes. Segons 
Amparo Serrano (2007), aquestes són dones artistes que, donada la falta 
de tradició de pintores fins aleshores,  es senten amb l’obligació de buscar 
en elles mateixes la font del seu art. Per aquestes artistes, l’autoretrat és la 
recerca de la identitat en front al mirall.  
Un gran exemple de dona artista seria Frida Kahlo, qui no solament mostra 
un model de dona artista, sinó un nou model de feminitat, donant un nou 
significat a la figura femenina. En totes les seves representacions, mai mostra 
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l’escultura d’una figura perfecte, tampoc fràgil, que era el que s’acostumava 
a veure en aquell moment. Kahlo trencà amb aquest estereotip, mostrant la 
imatge de la dona amb la vida mateixa de la naturalesa, ensenyant tres mo-
ments del cicle de la vida com serien el naixement, la fertilitat i, finalment, 
la mort (Serrano, 2007).
4.3.1. Frida Kahlo
Frida Kahlo va néixer a Coyoacán, Ciutat de Mèxic, el 6 de juliol del 1907, 
i va morir el 13 de juliol del 1954, convertint-se en una reconeguda pintora 
mexicana. La seva pintura va desenvolupar-se a partir de la influència de 
diferents estils, com el realisme, el surrealisme i el simbolisme. Kahlo es va 
convertir en un referent, no solament per la figura femenina, sinó també 
en la història de l’art pel fet de mostrar, sense por, el dolor, la violència i el 
dramatisme que mostren les seves obres (Klingsöhr-Leroy, 2016).
Quan ella tenia sis anys va patir poliomielitis. Malgrat que es va recuperar 
bé de la malaltia, la cama dreta li va quedar malament i coixejava. No obs-
tant, no va ser fins el 1925 en què la seva vida canvià per complet, ja que 
va patir un accident. En l’impacte d’un òmnibus i un tramvia, una de les 
baranes li travessà el ventre i va ser un complet miracle que sobrevisqués. 
Va patir 17 fractures òssies, lesions internes a la columna i un peu destrossat 
(Klingsöhr-Leroy, 2016).. 
Kahlo va començar a pintar durant la seva convalescència per escapar de 
l’angoixa que això li comportava. És així com va iniciar una teràpia perso-
nal i pintava retrats, com els que coneixem, on plasmava el seu patiment en 
ells, tant físics com mentals.
Una de les obres més conegudes de l’artista mexicana és “La columna rota”. 
La va pintar en un moment on el seu estat va empitjorar notablement i es 
veia obligada a portar més faixes ortopèdiques. En el quadre es pot observar 
com es mostra a si mateixa amb el tors obert i en el seu interior es veu una 
columna esquerdada. Hi apareix el seu tors nu menys pel cotilla, amb claus.
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fig 7. La columna rota, Frida Kahlo (1944)
La seva figura es troba emmarcada per un espai àrid, ple de muntanyes i 
desert. Com en totes les seves obres, l’artista es amb ulls atents, envoltats 
d’unes celles espesses i rodones unides en l’entrecella, constituint una de 
les seves característiques principals. No obstant, la seva boca transmet una 
gran tristesa. 
En l’art, el dolor, el patiment d’una lesió corporal, sempre s’havien mostrat 
d’una manera suau i menys explícita. Per tant, el fet que ella mostrés una 
exhibició tan descarnada i poc subtil del seu patiment fou quelcom comple-
tament nou, com ja he dit anteriorment, i això és el que la va convertir en 
un referent d’artista femenina.
Es podria dir que en aquesta obra Frida segueix mostrant un cert erotisme, 
però completament diferent al que estaven acostumats a veure fins alesho-
res. Va ser precisament ella qui va trencar amb l’estereotip de dona feble, de 
dona submisa i fràgil. Al contrari, ella mostrava el dolor que sentia però, tot 
i així, ella seguia recta, forta i mirant fixament. Ella no s’amagava (Serrano, 
2007).
En el seu primer autoretrat, pintat amb l’objectiu de reconquistar al seu 
primer amor, es mostra d’una manera totalment diferent a lo que estem 
acostumats a veure en les seves obres. El canvi d’imatge de Frida Kahlo, 
segons la historiadora Hayden Herrera (Serrano, 2007), es du a terme quan 
contrau matrimoni amb el seu gran amor, Diego Rivera. Aquest fou  un 
destacat muralista mexicà, famós per la seva tendència a plasmar obres d’alt 
contingut social en edificis públics, principalment en el Centre Històric de 
la Ciutat de Mèxic.
Va ser en aquest moment quan Frida creà la imatge que tots nosaltres co-
neixem i veiem quan pensem en ella i en les seves obres. Els seus trets físics 
són característics per, primerament, el rostre fosc. En segon lloc, es repre-
senta amb la cabellera desenfadada, sensual, a vegades revolta per la cara 
i coll. Altres vegades, és mostrava més turmentada, amb recollits,  trenes o 
cues. Però, sobretot, si se la coneix i se la defineix per alguna cosa, és per les 
seves celles fosques, espesses i unides. 
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fig 8. El machismo dará salud a los enfermos, Frida Kahlo (1954)




En aquest projecte, una de les preguntes que em vaig qüestionar va ser per 
què el meu estil havia canviat després de patir una pèrdua tan propera, si 
realment existia una relació entre erotisme i mort, i és que, realment, la 
nostre obra és un reflex dels nostres pensaments i vivències. 
Per tant, el fet d’haver viscut la mort d’una persona propera, el fet d’haver 
experimentat la pèrdua i el buit que deixa, fa que no em sorprengui del fet 
de sentir-me atreta per aquesta temàtica, em fa comprendre el per què he 
volgut tractar-la. Això és així ja que, com he esmenat en diverses ocasions al 
llarg d’aquest treball, l’erotisme és el punt àlgid de la vida, no és altra cosa 
que allò que ens apropa a la mort recordant-nos que seguim vius, encara 
que sigui per un instant.
Per poder resoldre la qüestió plantejada he hagut de passar per diferents 
fases, per a poder arribar a entendre-ho bé. D’una banda, en primer lloc, 
he parlat sobre els orígens de l’erotisme en la prehistòria, en el Paleolític, on 
ja es manifesta el sentiment d’erotisme en figures que exageren els membres 
erògens femenins. 
De l’altra, en segon lloc, he fet referència a com s’expressa l’erotisme en 
nosaltres mateixos, en la seva relació amb l’amor i amb la sexualitat. Pos-
teriorment, en tercer lloc, he establert la relació de l’erotisme amb la mort. 
En quart, he parlat sobre l’expressió de l’erotisme en l’art occidental i, en 
cinquè i darrer lloc, finalment, del paper de la dona en l’art, tant si actua 
coma  musa o com artista.
Per a concloure, diré que l’erotisme és quelcom intrínsec en nosaltres, quel-
com que ve de la nostre biologia i naturalesa. Aquest s’ha vist reflectit en 
l’essència dels éssers humans des dels nostres avantpassats. L’erotisme no 
és solament allò que ens distingeix dels animal per implicar la consciència, 
sinó que l’erotisme implica molt més.
És precisament a través de l’erotisme, d’allò prohibit, que nosaltres som 
conscients de la mort. Més aviat de l’excitació i l’acte sexual. És arrel 
d’aquesta relació on sorgeix el treball i les prohibicions en la societat, que 
ens ha permès arribar a la consciència clara. L’home vol escapar d’aquesta 
naturalesa que ens recorda que som animals, malgrat ens en diferenciem 
per la raó, perquè som éssers racionals, i tenim consciència del que està bé 
i del que està malament.
Tot això desemboca en un projecte gràfic en què he apropat tota aquesta 
teoria a l’àmbit personal. Així, he realitzat un llibre fotogràfic on em centro 
en tres punts amb els quals em sento identificada, que són: l’individualisme 
de l’ésser, la dona objecte i la dona apoderada.
Finalment, cal fer esmena al fet que la realització de la memòria produc-
tiva m’ha servit per entendre moments de la meva vida, sobretot a nivell 
emocional i sentimental, ha fet que entengués els motius o influencies de les 
decisions que he pres. Això ho he aconseguit al parlar d’un tema tan íntim 
com és l’erotisme i la seva relació amb la mort, no només centrar-me en la 
pèrdua viscuda, sinó relacionant tots els conceptes i coneixements adquirits.
Per tant, aquest projecte no solament m’ha servit a nivell professional, sinó 
també a nivell personal, m’ha ajudat a entendre el meu creixement des dels 




En aquesta part del treball, després d’estudiar l’erotisme des de diferents 
perspectives, he decidit realitzar un apartat més íntim i personal relacionant 
tres dels conceptes i idees amb els quals m’he sentit més identificada.
Per a la realització del meu projecte, m’ha semblat adient parlar de sis re-
ferents fotogràfics que tracten el teme de l’erotisme des de diferents punts 




La part gràfica d’aquest treball d’investigació consta d’un llibre fotogràfic 
dividit en tres punts importants del meu treball que expliquen el procés que 
vaig viure i que m’ha fet ser qui sóc ara. Els psicòlegs diuen que tots vivim, 
en major o menor mesura,  cinc fases del dol: negació, ira, negociació, de-
pressió i acceptació, les quals es poden presentar en diferent ordre.
Però el meu treball no va sobre això. No hi ha res que determini en exac-
titud si quan vius quelcom així la teva perspectiva i mentalitat canvia, o 
la persona en la que t’acabes convertint, ja que considero que és quelcom 
molt subjectiu i depèn molt de la personalitat de cada persona. Per tant, em 
centraré en explicar la meva història i com ho vaig viure jo.
La memòria productiva està dividida en tres parts:
La individualitat de l’ésser.
La dona objecte.
La dona apoderada.
En primer lloc, pel que fa a la individualitat de l’ésser, faig referència a lo 
sola que em vaig sentir un cop vaig patir aquesta pèrdua. Intentava sortir 
de casa, no pensar, distreure’m amb els meus amics però, tot i així, la pena 
i el dolor no dissipaven. 
Tot i que la gent del meu voltant intentava ajudar-me seguia sentint-me 
sola i vaig passar un temps complicat intentant acceptar la pèrdua patida. 
I dic acceptar perquè considero que això mai es supera sinó que aprens a 
conviure-hi.
En el segon punt, parlo de la dona objecte. Per què? Tot i que aquí no parli 
ni faig referència al que he comentat anteriorment dins l’art occidental, 
considero que el títol té relació amb el que vull explicar. Com va dir Freud, 
l’enamorament és l’únic sentiment que pot trencar les barreres i els límits 
de l’individualisme de l’ésser humà. Malgrat no saber sobre la teoria psi-
coanalista de Freud, era quelcom intuïtiu el pensar que m’ajudaria el fet 
d’endinsar-me en una relació amorosa.
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Així, al cap de pocs mesos vaig iniciar la meva primera relació amorosa. 
Una relació maca, passional i, alhora, molt tòxica. Em vaig convertir en 
una persona dependent i em vaig oblidar de mi completament. Finalment, 
només em va quedar una de les branques de l’erotisme, el sexe. D’allà neix, 
en mi, la dona objecte i és per aquesta raó que sóc la meva pròpia model.
Per últim, en el darrer punt parlo de la dona apoderada en relació amb 
la dona que sóc ara o que, almenys, lluito per ser. Ja no tinc vergonya, no 
depenc de l’acceptació aliena i no tinc por a estar sola. El motiu pel qual 
utilitzo models és per demostrar que tota dona hauria d’encarnar la dona 
apoderada. Aquestes no són models qualsevols que he agafat per a realitzar 
el projecte, elles són dones que admiro i que han viscut al meu costat tota la 
meva evolució, és per aquest motiu que apareixen en aquest apartat.
Al llarg del treball, he parlat de l’erotisme, de com l’entenem i de com s’ex-
pressa en nosaltres. L’erotisme,  a part de l’amor, pot portar-nos a la sexua-
litat, de fet les pròpies imatges ja presenten un cert component sexual. Però, 
un altre punt important que he remarcat molt alhora de voler fer entendre 
la motivació d’aquest projecte, és la mort. 
Tot i que a simple vista no la puguem percebre, les  models que he utilitzat 
per aquest projecte es troben en espais vells, sent algun d’ells decadent i an-
tic en contraposició amb la jove model.  Cal fer esmena també que moltes 
de les fotografies han estat realitzades en un habitatge on recentment ha 
mort una persona. Per tant, tot i que en les imatges no es pugui percebre la 
mort, aquesta hi és, de la mateixa manera en la que nosaltres, a simple vista, 
no som conscients de la relació que hi ha entre la mort i l’erotisme.
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6.2. referents fotogràfics
En aquest apartat parlaré de sis referents importants dins el món de la fo-
tografia eròtica. Tot i que gairebé tots aquests artistes tenen un component 
comercial, que no és el que busco exactament en el meu projecte personal, 
em serveixen com a font d’inspiració pel que fa a la figura, la forma, la 
composició i l’espai.
Referents fotogràfics que tracten l’erotisme des de diferents punts de vista, 
passant per l’erotisme més explícit i obscè, com seria Terry Richardson, fins 
a la delicadesa i la sensibilitat que Francesca Woodman expressa en totes i 
cada una de les seves obres.
Francesca Woodman, podríem dir que és la fotògrafa que més acord va amb 
la idea d’erotisme de la meva pròpia peça. Els espais decadents i l’erotisme 
implícit en les seves obres són dues de les característiques que defineixen el 
seu treball i, aquestes, no et deixen indiferent.









Jeanloup Sieff fou reconegut tant pels seus retrats a personalitats rellevants, 
com pels seus reportatges i fotografies de paisatges. De la mateixa manera, 
un altre tema recurrent i destacable en la seva obra són els nus. Sieff es con-
vertí en el mestre de lo eròtic per excel·lència, destacant la seva obra per les 
seves formes. 
De fet, un dels protagonistes claus en les seves obres és el cul femení, ja que, 
segons el propi Jeanloup Sieff, aquella era la part humana més protegida, 
secreta i variada(Cedena, 2016).
La seva obra es caracteritza pel tractament de les imatges en blanc i negre, 
sempre buscant la sinuositat que tant defineix a Sieff. Així, utilitzava un 
gran angular per així veure les formes més àmplies i arrodonides.
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fig 9. Judy, Jeanloup Sieff (1965)
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fig 10. Detrás, Jeanloup Sieff (1969)
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6.2.2. Robert Mapplethorpe
Robert Mapplethorpe pot ésser considerat com el fotògraf  de nus mascu-
lins per excel·lència i un dels que més polèmica ha generat per les seves 
fotografies. No obstant, també fotografiava a dones. La seva fotografia va 
començar utilitzant la tècnica del collage. Així, agafava retalls de nus mas-
culins de revistes pornogràfiques i els barrejava amb altres objectes i pintu-
res (Cedena, 2016).
Mapplethorpe tenia dues temàtiques protagonistes en les seves obres: d’una 
banda, els elements de la cultura masoquista i, de l’altra, la fotografia ho-
mosexual. Per aquest motiu, posteriorment ha sigut utilitzat com un símbol 
de la cultura LGTB. 
Com pot observar-se en les imatges, aquest artista donava molta importàn-
cia a la forma, amb formes sinuoses, i al tractament de la imatge en blanc 
i negre.
fig 11. Philip Prioleau, Robert Mapplethorpe (1982)
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fig 12. Patti Smith, Robert Mapplethorpe (1976)
6.2.3. Horst P. Horst
Horst P. Horst és un fotògraf  conegut per la fotografia de moda, de la ma-
teixa manera que altres artistes que anomeno en aquest apartat, i, com 
acostuma a passar amb els fotògrafs d’aquesta industria, la utilització dels 
nus va ser freqüent en les seves obres.
La fotografia de Horst P. Horst es caracteritza per la recerca de la predo-
minança de les corbes suaus de la figura femenina, pel minimalisme i pel 
tractament de la imatge en blanc i negre. Així mateix, en la seva obra també 
hi predomina l’ús de fons llisos i geomètrics i li dóna molta importància a la 
llum (Cedena, 2016).
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fig 13. Desnudo masculino, Horst P. Horst (1952)
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fig 15. Corsé Mainbocher, Horst P. Horst (1939)
fig 14. Obelisque, Horst P. Horst (1943)
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6.2.4. Terry Richardson
Terry Richardson ha tingut molta polèmica, tan per les addiccions a les dro-
gues com per les acusacions d’assetjament sexual i explotació a joves models 
mentre realitzava les pròpies sessions fotogràfiques. Això comporta que la 
seva obra es caracteritzi per l’erotisme explícit.
Pel que fa a la tècnica, ell Richardson ha defensat l’estètica simple, descui-
dada i directe, amb fons blancs i simples, emfatitzant d’aquesta manera en 
què l’atenció de l’espectador es centri en la figura i en la sexualitat explícita 
de les seves imatges (Cedena, 2016).
fig 16. Miley Cyrius, Terry Richardson (2013)
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fig 17. Campaña Tonford, Terry Richardson (2007)
fig 18. Miley Cyrius, Terry Richardson (2013)
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6.2.5. Rita Lino
Rita Lino treballa de manera recurrent amb l’erotisme i sempre utilitza 
l’autoretrat. Aquesta, interpreta ambdós papers, artista i model, compartint 
així els seus moments més íntims, mostrant-se femenina i narcisista, deixant 
les imatges a lliure interpretació dels espectadors. (Cedena, 2016)
En les seves obres fotogràfiques cuida molt l’espai, i les postures emprades 
acostumen a ser inesperades, ja que la pròpia artista es descriu a si mateixa 
com un animal, íntim, instintiu i ple d’emocions. Per ella, un diari amb di-
verses interpretacions possibles.
fig 19. 10 seconds, Rita Lino (2014)
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fig 20. L’amatour, Rita Lino (2012)
6.2.6. Francesca Woodman
Francesca Woodman ens va deixar un llegat de gran poder poètic, una obra 
que parla per si mateixa. Fotografies impreses, en les quals normalment 
apareix nua, una mena de figura semi-oculta, o una espècie de presència 
fantasmagòrica, en habitacions silencioses, abandonades, on l'arquitectura i 
els objectes circumdants semblen tenir una presència física més tangible que 
la seva pròpia (Crespo, 2016).
Aquesta fotògrafa va saber ser l'actriu, durant la seva vida,  d'un drama 
que ella mateixa dirigia i mostrava amb ambivalència a través d'una sèrie 
d'imatges en les quals jugava amb aparèixer i desaparèixer. La millor expli-
cació per a aquesta afirmació són les seves pròpies fotografies, en què es pot 
observar la seva nuesa es contrapartida amb el fet d’amagar el seu rostre. 
Estava present al mateix temps que s'ocultava (Crespo, 2016).
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fig 21. Untitled, Francesca Woodman (1979)
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fig 22. Self  detect, Francesca Woodman (1978)
fig 23. Space 2, Francesca Woodman (1979)
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